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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah  dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 


















“Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
“Maka sesungguhnya, di samping kesulitan 
kamu telah selesai dari semua pekerjaan atau tugas, kerjakanlah yang lain dengan 
sungguh-sungguh. Dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak must
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”
 “Sabar, tenang, yakin, dan doa adalah kunci keberhasilan”
MOTTO 
 
orang-orang yang sabar”  
(QS. Al Baqoroh : 45) 
 
itu ada kemudahan. Maka apabila 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
ahil ; kita baru yakin 
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Kakak tercintaku, mas Agung. Terima kasih untuk saran, motivasi, serta nasihat 
bagi adiknya ini. 
 
Untuk keluarga besarku, pak dhe, bu dhe, om Jasmin, tante Susi, dan saudara-
saudara yang lain. Terima kasih untuk kasih sayang dan dukungannya. 
 
My only one, Mas Ruhin terima kasih untuk semuanya, untuk sayang, perhatian, 
dukungan, semangat,  dan motivasi yang diberikan selama ini. 
 
Sahabat terbaikku, mbak Yani dan Duwik. Terima kasih telah membuat hidupku 
berwarna. 
 
Kost Bestari tercinta, mbak Diaz, Ayu endut, Dewi (si brow), Santi, dan teman-
teman lainnya terima kasih telah menemani hari-hariku. 
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8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. 
Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang telah diberikan kepada 
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REGISTER PEDAGANG SAPI DI PASAR HEWAN KALONGAN, 
PURWODADI : SEBUAH TINJAUAN SOSIOLINGUISTIK 
 
Eni Kusrini, A310080026, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 52 halaman. 
 
Penelitian ini mengangkat masalah mengenai register pedagang sapi di 
pasar hewan Kalongan, Purwodadi. Penelitian ini berkaitan dengan bidang kajian 
sosiolinguistik yang merupakan kajian tentang hubungan bahasa dengan 
masyarakat. Ada dua tujuan dalam penelitian ini. (1) untuk mendeskripsikan 
bentuk pengungkapan register pedagang sapi di pasar hewan Kalongan. (2) untuk 
mendeskripsikan fungsi sosial register pedagang sapi di pasar hewan Kalongan. 
Objek dalam penelitian ini adalah bahasa yang digunakan pedagang sapi di pasar 
hewan Kalongan, Purwodadi dalam proses jual-beli. Data dalam penelitian ini 
adalah kata, ungkapan, kalimat, wacana yang terdapat dalam register pedagang 
sapi di pasar hewan Kalongan.  
Simpulan penelitian ini adalah bentuk dan fungsi dalam register pedagang 
sapi, menunjukkan karakteristik tuturan pedagang sapi di Pasar Hewan Kalongan, 
Purwodadi. Bentuk nominal digunakan pada saat pengungkapan fungsi 
menawarkan sapi. Bentuk frase verbal digunakan pada saat pengungkapan fungsi 
mengungkapkan perasaan atau sikap. 
Kata Kunci : sosiolinguistik, register, pedagang sapi 
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